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Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies si propone come strumento per la riflessione e la discussione 
interdisciplinare su temi e problemi che riguardano tutti gli aspetti della cultura irlandese. Accanto a contri-
buti critici, la rivista ospita inediti in lingua originale e/o in traduzione italiana, interviste, recensioni, segna-
lazioni e bibliografie tematiche. SIJIS privilegia ricerche ancora in corso rispetto ad acquisizioni definitive, 
ipotesi rispetto a tesi, aperture più che conclusioni. In questa prospettiva ampio spazio è dedicato al lavoro 
di giovani studiosi e ai risultati anche parziali delle loro ricerche.
Studi irlandesi. A Journal of Irish Studies aims to promote and contribute to the interdisciplinary debate 
on themes and research issues pertaining to every aspect of Irish culture. The journal hosts scholarly essays, 
previously unpublished literary contributions, both in the original language and Italian translation, as well 
as interviews, reviews, reports and bibliographies of interest for Irish culture scholars. SIJIS gives priority to 
research in progress focusing on recent developments rather than consolidated theories and hypotheses, 
openings rather than conclusions. It encourages young scholars to publish the results of their – completed 
or ongoing – research.
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